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新民主主义革命时期的陕甘宁边区兼具地域概念与时间概念的特点。地域上，它涵盖了土
地革命时期的陕北和陕甘边根据地，以及抗日战争和解放战争时期的陕甘宁边区；时间上，从


























































9 月、10 月发布冬学指示信，规定 11 月、12 月至次年 1 月、2 月开展冬学教育。边区冬学的发
展经历了艰难缓慢而又蓬勃向上的过程，大致可分为四个阶段。
在初兴阶段，教育厅立足实际调整、指导冬学工作，从政策上保障冬学有序开展。自





表 1　1938—1939 年冬学数目计划表a4    
数目 / 人
区县









































1938 40 30 15 25 25 10 20 50 20 18 25 25 12 15 15 10 24 15 6
1939 45 45 15 30 90 20 25 55 20 20 90 90 15 20 18 12 90 25 12
教员数 1938 15 20 15 15 15 12 15 20 15 15 20 20 15 15 12 12 12 12 12









一 军事 国语 政治 唱歌
二 军事 国语 政治 抗战常识
三 军事 国语 政治 珠算
四 军事 国语 政治 唱歌
五 军事 国语 政治 珠算
六 军事 国语 政治 抗战常识
七 开会（要有时事报告） 野外（演习、其他） 活动













冬学数 63（内含延安县女冬学 6 处）
类别
学生总数（名） 县别 年龄 性别
报到 实到 延安市 延安县 14 岁以下 14—25 岁 25 岁以上 男 女
人数 1 952 1 563 296 1 267 156 1 329 78 1 339 224








冬学数 63（内有延安县妇女冬学 6 处）
参加考试人数 1 563
等级 甲 乙 丙 丁
得分人数 561 219 462 321








      　课目
   星期
上午 下午
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
1 汉字或新文字 珠算 汉字或新文字 卫生常识
2 珠算 汉字或新文字 汉字或新文字 唱歌
3 汉字或新文字 汉字或新文字 珠算 卫生常识 汉字或新文字
4 珠算 汉字或新文字 时事报告 汉字或新文字
5 汉字或新文字 汉字或新文字 卫生常识 珠算
6 汉字或新文字 珠算 唱歌
ab  刘宪曾，刘端棻主编：《陕甘宁边区教育史》，陕西人民出版社1994年版，第382—383页。
c  陕西省档案馆藏：《淳耀县一九四二年冬学工作总结报告》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号384。

















边区政府成立后所辖范围有了相对稳定的区域。根据1937 年 9 月南京国民政府行政院 333



































































   数目  校数
学生数 年龄比
其他
区别 初级 高级 共计 青年 成年 儿童
直属乡 2 62 16 78 42 30 6 内有妇女 10 名
一区 5 131 11 142 53 89
二区 8 172 33 205 62 138 5
共计 15 365 60 425 157 257 11




贫农 中农 富农 雇农 总计
青年
男 421 58 22 40 541
女 50 4 4 58
成年
男 64 12 5 10 91
女 7 7
合计 542 74 27 54 697
表 8　1942 年淳耀县冬学教员一览表d14
姓名 年龄 性别 成分 籍贯 工作简历 文化程度
舒博 一九 男 贫农 淳耀   教小学二年半 完小肄业
杨素英 三〇 女 贫农 河南   初工作 高小毕业
雷均 五二 男 贫农 淳耀   教过五六年小学 高小程度
朱安荣 二〇 男 贫农 淳耀   当完小事务员半年，教冬学三个月 新班毕业

























































































The Experience and Historical Significance of Running Winter Schools Based 
on Local Conditions in Shaanxi-Gansu-Ningxia Border Region
Luo Jufang, Li Hongwu
Abstract: With the peasants as the main body, the social education in Shaanxi-Gansu-Ningxia 
border region is a kind of rural construction education. Winter school is one of its main forms. Adjusting 
measures to local conditions is consistently the basic principle in the process of running winter schools, 
including the promulgating instructions by the Department of Education, drawing up plans by different 
counties, and pushing on school tasks by cadres at all levels. Meanwhile, by carrying out the principles 
and contents of national defense education and wartime education, running winter schools has not only 
greatly promoted the progress of literacy education and universal education, but also effectively raised 
the people’s political awareness and national consciousness. All these laid a solid people foundation for 
victory of anti-Japanese war and Liberation War and made huge social impact.
Key words: Shaanxi-Gansu-Ningxia border region; adjust measures to local conditions; social 
education; winter school education
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